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NYE MEDLEMMER 1967 
Livsvarige : 
Balsfjord jordstyre, Storsteinnes (tidl. årsbetalende). 
Celius, Rolf, forsøksassistent, Mære. 
Fron jordstyre, Vinstra, ( tidl. årsbetalende). 
Lindesnes jordstyre, Sør-Audnedal. 
Mandal jordstyre, Mandal. 
Molle, Kristian, gårdbruker, Spydeberg ( tidl. årsbetalende). 
Mosvik kommune, Mosvik. 
Namdalseid jordstyre, Namdalseid. 
Onsrud, Meinik, gårdbruker, Snertingdal. 
Pedersen, Trygve, gårdbruker, Snåsa. 
Roll-Hansen, Jens, forsøksleder, Stjørdal. 
Salten skogselskap, Bodø. 
Surnadal kommune, Surnadal (tidl. årsbetalende). 
Sætersmoen, Paul, kjøpmann, Østby. 
Arsbetalende: 
Audnedal jordstyre, Byremo. 
Beiarn jordstyre, Moldjord. 
Bremanger jordstyre, Svelgen. 
Elvestad, Edvard, fhv. skolestyrer, Hustad. 
Enebakk jordstyre, Enebakk. 
Folseraas, Johannes, Revatal pr. Tønsberg. 
Granvin jordstyre, Granvin. 
Gaare, Eldar, forskningsassistent, Trondheim. 
Hemne jordstyre, Kyrksæterøra. 
Hovland, Steinar, heradsagronom, Florø. 
Karasjok kommune, Karasjok. 
Kjølseth, 0., sivilingeniør, Haslum. 
Kvalnes, Sjur, Fjæra i Sunnhordland. 
Marker jordstyre, Ørje. 
Moss jordstyre, Moss. 
Næss, Kolbjørn, kjøpmann, Kvelde. 
Rendalen jordstyre, Lomnessjøen. 
Sneen, Kjell Ivar, Hønefoss. 
Snåsa jordstyre, Snåsa. 
Storøy, Carl Ivar, fylkesagronomassistent, Skage i Namdalen. 
Suldal kommune, Sand. 
Toft, Erling, herredsagronom, Haus i Hordaland. 
Tustna jordstyre, Gullstein. 
Vinje jordstyre, Ytre Vinje. 
Volda jordstyre, Volda. 
Indirekte medlemmer: 
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